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ALKUSANAT
Ammattimainen kuorma-autoliikenne jakautuu tavara- 
lin ja -  ja tilausliikenteeseen. Tavaralinjaliikenne 
on liikenneministeriön myöntämillä liikenne luv illa  
määrätyllä r e i t i l lä  tapahtuvaa säännöllistä ja 
aikataulun mukaista kuorma-autoliikennettä s e l la i­
sissa olosuhteissa, jo llo in  kuljetusvälineen 
käyttöä koskevaa määräysvaltaa ei ole luovutettu 
yhdelle ta i yhteisesti useammalle kuljetuksen 
ta rv it s ija lle .  Tavaralinjaliikenteen harjo itta­
minen a lo ite t t iin  Suomessa 1930-luvun lopu lla.
Y r ittä jä t ovat v e lv o llis ia  antamaan liikenne­
m in iste riö lle  vuosittain tie to ja  harjoittamastaan 
tavara lin ja liikenteestä e r ity is e llä  lomakkeella. 
Ilmoitusten perusteella laaditaan Tilastokes­
kuksessa t ila s to  maan tavaralin ja liikenteestä. 
Tilastoa on ju lka istu  vuodesta 1958 alkaen, 
tilastotiedotteena vuodesta 1965 alkaen. Vuosina 
1971-77 t ila s to  ilmestyi nimellä "Kuorma-auto- 
lin ja liikenne". T ilasto  uudistettiin  vuoden 1978 
alussa. Uudistusta on selostettu T ilastotiedot­
teessa LI 1980:15. Ennen uudistusta ja sen jälkeen 
ju lka istu t luvut eivät ole keskenään täysin 
verta iluke lpo is ia.
Taulukossa IB on es ite tty  kuljetusten alueittainen 
jakautuma vuosina 1960-1985. Läänien suhteellinen 
osuus tavaralinjaliikenteen kuljetustoiminnasta 
on mitattu alueelle saapuneen ja s ilt ä  lähteneen 
tavaramäärän prosenttiosuutena koko maan tavara- 
lin ja liiken teen  kuljetuksista. Tavaran lähtö­
jä saapumisalue on tilastossa  määritetty lin jan  
päätepisteiden mukaisesti. Menettelytapa y l i ­
korostaa hieman maan reuna-alueiden osuutta 
1i i kenteestä.
FÖR0RD
Yrkesmässig la s tb ils tra fik  indelas i godslinje- 
tra fik  och beställn ingstrafik. Med godslinjetrafik 
avses regelbunden la s tb ils tra fik  p8 trafikm inis- 
te rie ts  tra fik t ills tä n d  pä viss rutt och enligt 
viss tid tabe ll under sädana förhSllanden, da 
bestämmanderätten över användningen av transport- 
medlet inte överlStits 8t en person e il er gemen­
samt 8t flera personer, som är i behov av trans­
port. Godslinjetrafik har idkats i Finland fr8n 
och med slutet av 1930-talet.
Fö'retagarna äger skyldighet att 8rligen p8 
särskilda blanketter lämna uppgifter t i l i  t ra f ik ­
mini steri et om den godslinjetrafik de idkat. P8 
basen av dessa anmälningar uppgör Statistikcent­
ralen S tatistik  över godslinjetrafiken i Finland. 
Denna S tatistik  har publicerats fr8n och med 1958, 
som sta tis tisk  rapport fr8n och med 1965. S tatis­
tiken reviderades i början av 1978, och för denna 
revidering har redogjorts i S tatistisk rapport 
LI 1980:15. Uppgifter som publicerats före och 
efter revideringen är inte heit jämförbara med 
varandra.
Tabell IB anger den regionala fördelningen av 
transporter under 8ren 1960-1985. De olika länens 
relativa andel av godslinjetrafikens transport- 
verksamhet har mätts i procent av godslinjetra­
fikens transporter i heia landet enligt den gods- 
mängd som anlänt t i l i  och avg8tt fr8n omr8det. 
AvgSngs och ankomstorten har i Statistiken 
bestämts enligt linjens destinationsort. Denna 
metod överbetonar i n8gon m8n kransomrädens andel 
i trafiken.
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Taulukko 1 A. Tavaraliikenne vuosina 1960 - 1985 
Tabell 1 A. Lin jetrafik  med la s tb ila r 8ren 1960 - 1985
Vuosi
Är














Lastb ilarl 1 000 000 km 1 000 t m ilj. tkm
1960 ............. 437 207 1 076 67,5 1 614 259
1965 ............. 429 235 1 446 98,5 2 845 649
1970 ............. 439 231 1 774 121,9 3 867 1 010
1975 ............. 437 233 2 038 141,8 5 359 1 368
1976 ............. 432 232 1 965 141,7 5 370 1 362
1977 ............. 443 234 1 955 135,3 4 925 1 252
1978 ............. 479 229 1 634 142,2 6 006 1 837
1979 ............. 481 232 1 715 157,6 6 926 2 154
1980 ............. 475 234 1 816 167,2 7 392 2 282
1981 ............. 470 237 1 816 164,3 7 463 2 329
1982 ............. 464 238 1 810 165,3 7 765 2 403
1983 ............. 469 241 1 787 165,3 8 208 2 595
1984 ............. 452 242 1 726 165,4 8 199 2 594
1985 ............. 456 243 1 786 167,4 8 600 2 707
Muutos %
Förändring % 84/85 + 1 + 0 + 3 + 1 + 5 + 4
Taulukko 1 B. Läänien osuus kuljetetusta tavaramäärästä vuosina 1960 - 1985 



















Uudenmaan - Hylands .............................. 28,5 27,2 27,4 28,2 28,4 27,7 28,4 Z 7 , 9
Turun ja Porin - Äbo och Björneborgs ... 24,7 22,3 20,5 20,9 20,1 20,0 20,6 20,8
Hämeen - Tavastehus .............................. 14,8 15,2 13,5 13,2 13,1 13,0 11,9 12,8
Kymen - Kymmene .................................... 8,3 8,0 9,5 9,0 8,2 8,6 8,6 8,6
Mikkelin - S :t Mi ehei s .......................... 1,7 2,7 2,1 2,1 2,8 2,9 3,1 3,2
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ........ 2,3 1,7 2,0 1,9 2,1 2,0 1,9 2,2
Kuopion - Kuopio ................................... 3,0 1,2 3,4 3,2 3,6 3,5 3,7 3,3
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ........ 3,6 4,3 4,4 4,0 4,4 4,4 3,8 3,7
Vaasan - Vasa ........................................ 6,2 7,6 7,8 8,0 8,2 7,9 7,8 7,7
Oulun - Uleäborgs ................................. 4,2 5,9 5,8 5,4 5,6 6,1 6,8 6,1
Lapin - Lapplands ................................. 2,7 3,9 3,6 4,1 3,5 3,8 3,3 3,6
Koko maa - Hela landet ......................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 säännönmukaisessa linjaliikenteessä keskimäärin käytetyt autot 
antalet b ila r i genomsnitt i regelbunden lin je tra fik
n
2 X x Y, kun , dä
k=l
n = linjojen lkm n = antalet lin je r
x = lin jan pituus x = linjens längd
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